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情報 43 58 47
語学 15 52 44
その他 68 103 70
ゼミ 13 30 26
合計 139 243 187
表1　コース数と科目分類



















　 09春 09秋 10春 10秋 11春
コース数 37 102 91 152 187
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表6　学内研究紀要（COM）掲載実績











































































































2008/ 1/19 モジュール追加 UPO-NET
2009/ 2/26 本体アップグレード 1.9.3+（Build:20081029）→1.9.4+（Build:20090225）
2009/ 3/ 6 言語パック修正 日本語（moodle.php、countries.php）
2009/ 3/18 言語パック修正 英語（moodle.php、countries.php）
2009/ 3/18 言語パック修正 フランス語（moodle.php、countries.php）
2009/ 3/25 モジュール追加 attendance
2009/ 3/25 モジュール追加 feedback
2009/ 3/25 モジュール追加 questionarie
2009/ 3/27 デザイン 愛大デザインの追加
2009/ 3/27 モジュール追加 quickmail
2009/ 5/19 モジュール追加 自動出欠
2009/ 5/19 モジュール追加 レポート関係モジュール
2009/ 5/26 モジュール修正 自動出欠
2009/ 6/ 9 ソース調整 enr_course_enrol.php
2009/ 6/12 ソース調整 moodle/admin/roles/assign.php
2009/ 6/20 ソース調整 group/lib.php
2009/ 6/20 ソース調整 moodle/lib/accesslib.php
2009/ 6/23 モジュール調整 quickmail
2009/ 8/18 モジュール調整 クイック評定
2009/11/11 モジュール調整 クイック評定
2009/11/16 デザイン 別ウィンドウテキスト修正
2009/10/ 9 デザイン ヘルプページ修正
2010/ 4/22 デザイン 別ウィンドウテキスト修正
2010/ 4/26 モジュール調整 学籍番号ソート関係
2010/ 4/30 デザイン パンくずリスト修正
2010/ 5/11 モジュール調整 課題一括ダウンロード
2010/ 7/23 機能追加 ajaxでのトピック移動
2010/ 9/10 ブロック追加 コース内トピックリンク
2010/ 9/14 ソース調整 ウェルカムメッセージ停止
2010/10/ 1 モジュール追加 メール配信小テスト
2010/10/ 6 ソース調整 コースリクエスト文言修正
2010/11/19 デザイン UPOずれ修正




2011/ 7/26 モジュール調整 アンケート（questionnaire）の日本語訳ファイルの更新
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